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3１．序
人工知能研究と浅からぬ関係にある顔学を扱う、日本顔学会（ http://www.jface.jp/jp/ ） の創立 20 周









日本顔学会創立 1995 年から程なく、主催した大顔展名古屋開催が 2000 年に、学会年次大会である





映像で綴る 20 周年記念日本顔学会大会、フォーラム顔学 2015
－中京大学、名古屋市科学館と共催－
フォーラム顔学 2015 実行委員長 
輿水 大和（人工知能高等研究所長）
写真 1   本部棟と会場 1 号館外観
写真 2   中京大学安村仁志学長ご挨拶（共催）
4２ ．１   日程と会場と参加者統計 
開催日程は、2015 年 9 月 12 日 (土 )～ 13 日 (日 )、会場は中京大学名古屋キャンパスであった。参
加者総数はちょうど 250 名であった。一般参加者 147 名、学生参加者 37 名、企業展示参加者 36 名、
サポート教員と学生 30 名がその内訳であった。 清明ホールで開会式、総会、特別講演、閉会式、口頭
研究発表が行われ、さらに、2F レオーネでのポスター研究発表、企業展示、似顔絵など各種イベント
が催された。また、アレーナ 211 にて、20 周年記念セッション（式典と懇親会）があった。完全シン
グルトラックであったことも手伝って、どの会場も常に盛況な場となった。




金を頂戴した。 実行委員会は、福村晃夫大会長、辻敬一郎副大会長、輿水大和実行委員長のもと、表 1 
に示すような体制で推進された。主催の中京大学関係者 10 名はじめ、名古屋大学など関係近隣 の大学
から 14 名の総勢 24 名の大所帯であって、ここ名古屋に学会を迎えるうえで全力で取り組む形を整え
ることができたかと考えている。
 
表 1   フォーラム顔学 2015 の催行組織と実行委員会
大会長  福村晃夫（中京大学）、副大会長  辻敬一郎（名古屋大学）、実行委員長  輿水大和（中京大学） 
実行委員会
実行委員幹事長 林 純一郎 （香川大学）
実行委員幹事 加藤 邦人 （岐阜大学）
実行委員幹事 藤原 孝幸 （北海道情報大学）
実行委員幹事 舟橋 琢磨 （中京大学）
実行委員幹事 渡邊 隆 （仙台高等専門学校）
実行委員幹事 冨永 将史 （名古屋文化短期大学）
実行委員幹事 徳田 尚也 （名古屋文化短期大学）
実行委員幹事 長坂 洋輔 （中京大学）
実行委員 茂登山 清文 （名古屋大学）
実行委員 向井 希宏 （中京大学）
実行委員 大岡 立 （オフィス大岡）
実行委員 中村 剛 （(株 )オフィスオフサイド）
実行委員 平松 芽生 （(株 )オフィスオフサイド）
実行委員 加福 滋 （カシオ計算機 (株 )）
実行委員 川澄 未来子 （名城大学）
実行委員 福谷 貴美子 （名古屋文化短期大学）
実行委員 橋本 学 （中京大学）
実行委員 上芝 智裕 （中京大学）
実行委員 曽我部 哲 （中京大学）
実行委員 井藤 雄一 （中京大学）
実行委員 宮崎 由樹 （中京大学）
組織
主  催 日本顔学会
共  催 中京大学






 ３ ．１   フォーラムプログラムの全体像  [１]
23 件の口頭発表と 40 件のポスター発表（写真 3）に加えて、いとうせいこう氏と輿水日本顔学会会




更に、日本顔学会若手交流会が企画したパネル期間常設展示（2015年 8月 9日～ 10月、名古屋市科学館、







３ ．２   20 周年記念 の特別 催事とトピックス 












写真 3   研究発表の会場風景
口頭発表（化粧文化研究会） ポスター発表










写真 4   いとうせいこう氏特別講演（対談・進行  輿水大和日本顔学会会長）
写真 5  原島博氏特別講演（名古屋市科学館共催、市民公開）『顔の百科事典』（丸善）[2]









３ ．３   特に、 20 周年記念 の感謝状の贈呈 
記念式典では、故香原 志勢殿、故大山 紀美栄殿、故村澤 博人殿、故山田  寛殿に学会草創期からの
ご貢献に深謝して【特別感謝状】を贈呈した。各氏に特別にご縁の深い、原島前会長と馬場理事にお受
け取り頂いた。




【感謝状】歴代役員：大坊 郁夫殿、服部 道廣殿、池田 陽子殿、長谷川 修殿、堀 公彦殿、 余語 真夫殿、
小舘 香椎子殿
運営を日常的に支える方々：林 純一郎殿、藤原 孝幸殿、冨永 将史殿、舟橋 琢磨殿、水村 理香殿、
平坂 真弓殿、中村 幸恵殿，長谷川 順一殿










開会挨拶 乾杯挨拶 歓談・交流 会中締め
写真 8   20 周年記念の感謝状贈呈
特別感謝状（草創期故人） 特別感謝状（科学館） 感謝状（歴代役員） 感謝状（ネット支援）
8（１）顔学の体験イベント
名古屋市科学館生命館 BF ホワイエを会場にして、8 月 23 日 (日 )に開催された。 













日本顔学会の第 20 回大会、フォーラム顔学 2015 名古屋を以上のように開催し、会場は多くの参加
者で溢れ、参加者の笑顔の花が咲いた。関係各位には心から御礼申し上げる次第である。本当に有難う
ございました。
















2015 年 8 月 23 日
理工館 6 階パネル展示（『顔学へようこそ』）









［１］ 日本顔学会誌、Vo.15、No.1（2015 年 9 月）
［２］ 顔の百科事典、丸善出版（2015 年 9 月）
写真 10 　辻敬一郎副大会長による閉会ご挨拶
